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Alumni sebagai produk akhir yang dihasilkan sekolah keberadaannya 
berperan penting bagi kualitas dan eksistensi dari sekolah yang meluluskannya. 
Oleh sebab itu, upaya pengelolaan dalam rangka memerhatikan keberadaan 
alumni  harus dilakukan. Karena selain menjadi sasaran mutu sebuah sekolah, 
alumni juga menjadi media evaluasi dan tolak ukur  kesuksesan sebuah sekolah. 
Penelitian ini dilakukan karena adanya beberapa fenomena yang terjadi di 
lapangan. Yaitu manajemen alumi belum dikelola secara efektif dan efisien oleh 
organisasi alumni. Namun pada kenyataannya program alumni di SMP PLUS Al-
Aqsha tetap berjalan dengan baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen alumni 
yang diterapkan di SMP PLUS Al-Aqsha yaitu: 1) latar alamiah , 2) perencanaan, 
2) Pelaksanaan, 3) Pengorganisasian, 4) Pengawasan, 5) Faktor penunjang dan 
penghambat, dan 6) Keberhasilan yang telah dicapai dari pelaksanaan manajemen 
alumni. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  arti kata alumni adalah 
orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan 
tinggi. Menurut Jaja Jahari dalam mengelola alumni dimulai dengan membuat 
database terhadap keberadaan alumni dan membuat ikatan alumni sebagai wahana 
komunikasi dan silaturahmi. 
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 
menggambarkan dan mengungkapkan fakta yang ada di lapangan, yang kemudian 
dijelaskan secara deskriptif dengan kata-kata ataupun uraian-uraian. Data ini 
merupakan hasil observasi dan wawancara mengenai lokasi penelitian. Penelitian 
ini dilakukan dengan cara studi penelitian untuk mendapatkan data-data yang 
otentik. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah menentukan jenis data, 
menentukan sumber data, menentukan metode dan teknik pengumpulan data. 
Kemudian data yang dianalisis diuji keabsahan datanya yang disepakati oleh 
lembaga yang diteliti yang dilakukan di SMP PLUS Al-Aqsha. 
Dari hasil penelitian dan data yang didapatkan dari pelaksanaan manajemen 
alumni di SMP PLUS Al-Aqsha dapat ditarik simpulan bahwa keberhasilan yang 
telah diraih setelah pelaksanaan manajemen alumni yaitu mulai perencanaan 
penyiapan calon alumni, pendataan alumni, pelaksanaan program alumni, 
pemberdayaan alumni dan pengawasan alumni. Penerimaan alumni di mata 
masyarakat dapat dikatakan baik dan terbuka. Dengan bukti  alumni banyak yang 
melanjutkan ke sekolah dengan model perpaduan pondok pesantren modern, 
alumni diberdayakan dengan program wakaf dan penyebar informasi penerimaan 
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Alumni as the final product produced by the school's existence play an 
important role in the quality and existence of the school that graduated it. 
Therefore, management efforts in order to pay attention to the existence of alumni 
must be done. Because in addition to being a quality target of a school, alumni 
are also a medium of evaluation and a measure of the success of a school. This 
research was conducted because of several phenomena that occur in the field. 
Namely, the management of Alumi has not been managed effectively and 
efficiently by alumni organizations. But in reality the alumni program at Junior 
High School Plus Al-Aqsha is still running well. 
This study aims to find out how the management of alumni applied at Junior 
High School Plus Al-Aqsha are: 1) natural setting, 2) planning, 3) Organizing, 4), 
Actuating 5) Monitoring, 6) Supporting and inhibiting factors, and 7) Success that 
has been achieved from the implementation of alumni management. 
According to the Big Indonesian Language Dictionary (KBBI) the meaning of 
the word alumni are people who have attended or graduated from a school or 
college. According to Jaja Jahari in managing alumni, it began by creating a 
database of alumni's existence and making alumni ties as a vehicle for 
communication and friendship. 
This research method uses a qualitative approach, which is describing and 
expressing facts in the field, which are then explained descriptively with words or 
descriptions. This data is the result of observations and interviews regarding the 
location of the study. This research was carried out by means of research studies 
to obtain authentic data. The steps taken by the researcher are to determine the 
type of data, determine the data source, determine the methods and techniques of 
data collection. Then the analyzed data were tested for the validity of the data 
agreed upon by the institution under study conducted at Junior High School Plus 
Al-Aqsha  
From the results of the research and data obtained from the implementation 
of alumni management at Junior High School Plus Al-Aqsha, conclusions can be 
drawn that the success achieved after the implementation of alumni management 
is starting from planning the preparation of alumni candidates, alumni data 
collection, alumni program implementation, alumni empowerment and alumni 
supervision. Acceptance of alumni in the eyes of the public can be said to be good 
and open. With the evidence that many alumni went on to school with a blend of 
modern Islamic boarding schools, alumni were empowered with new waqf 
programs and information disseminators, and some alumni became da'i who 
broadcasted the knowledge of religion in the community. 
